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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Semua yang kuperoleh ini adalah karunia dari Allah, untuk menguji diriku 
apakah aku bersyukur atau kufur” 
(QS.An-Naml: 40) 
 
“Wahai anakku belajarlah ilmu, karena dengan ilmu orang yang rendah akan 
menjadi mulia dan orang yang tadinya budak akan melebihi derajat raja” 
(Sulaiman bin Abdul Malik) 
 
”Kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan asal kita bersedia melakukan 
yang dibutuhkan untuk mencapainya” 
(Mario Teguh) 
 
“Everybody thinks of changing humanity and nobody thinks of changing 
himself” 
(Leo Tolstoy) 
“Jangan pernah hapus impian. Karena orang yang tidak punya mimpi, tidak 
mungkin mempunyai rencana. Sedang rencana yang masuk akal adalah proses 
untuk membangun kekuatan”  
(Mario Teguh) 
“Jika Tuhan belum menjawab doamu, bersabarlah. Jangan biarkan seorangpun 
membuatmu mengeluh hingga kamu lupa Tuhan itu ada!” 
 
“Apapun yang kita impikan akan terwujud jika kita yakin bahwa kita bisa. 
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Suatu penelitian yang dilakukan oleh ahli psikologi Alison Bish 
menemukan bahwa diantara para wanita yang menyadari bahwa tes pap smear 
menyelamatkan jiwa tetapi para wanita tersebut masih enggan untuk melakukan 
pemeriksaan pap smear. Beberapa wanita yang khawatir mengenai kejadian 
kanker serviks dengan sukarela mau mengikuti pemeriksaan pap smear. Pap 
smear sering kali belum mendapat prioritas dalam hidup kita, padahal departemen 
kesehatan RI menganjurkan bahwa semua wanita berusia 20-60 tahun harus 
melakukan pap smear paling tidak setiap lima tahun. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui tingkat pengetahuan dengan sikap wanita terhadap pemeriksaan Pap 
Smear di Desa Jetis Kelurahan Kwarasan, Sukoharjo. Penelitian ini adalah 
penelitian diskriptif korelatif menggunakan desain cross sectional. Sampel 
penelitian adalah 44 wanita di Desa Jetis Kelurahan Kwarasan Sukoharjo dengan 
pemilihan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Teknik 
pengolahan data menggunakan teknik analisis Chi Square. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah: (1) Pengetahuan wanita tentang pemeriksaan pap smear 
pada wanita  di Desa Jetis kelurahan Kwarasan Sukoharjo  sebagian besar adalah 
tinggi (59%) wanita di desa Jetis kelurahan Kwarasan Sukoharjo memiliki 
pengetahuan yang sedang tentang pemeriksaan pap smear, (2) sikap wanita 
tentang pemeriksaan pap smear pada  wanita  di Desa Jetis kelurahan Kwarasan 
Sukoharjo  sebagian besar adalah tidak mendukung (66%), artinya wanita di desa 
Jetis kelurahan Kwarasan Sukoharjo  memiliki sikap yang tidak mendukung 
tentang pemeriksaan pap smear, dan (3) terdapat hubungan antara pengetahuan 
wanita tentang pemeriksaan pap smear dengan sikap wanita tentang pemeriksaan 
pap smear pada wanita  di Desa Jetis kelurahan Kwarasan Sukoharjo (0,042), 
dengan demikian semakin tinggi pengetahuan wanita tentang pemeriksaan pap 
smear, maka sikap mereka tentang pemeriksaan pap smear adalah semakin 
mendukung. 
 





THE RELATION OF LEVEL OF KNOWLEDGE WITH WOMAN 








The research done by psychology expert Alison Bish finds that between 
women realizing that test pap smear to save soul but the women still refuse to do 
inspection of pap smear. Some women worrying about case of cancer voluntarily 
cervix will follow inspection pap smear. Pap smear frequently has not got priority 
in life we, though department of health of Indonesia suggests that any woman is 
having age 20-60 years must do pap smear at least every five years. Purpose of 
this research knows level of knowledge with position of woman to inspection of 
Pap smear in Jetis Kelurahan Kwarasan, Sukoharjo. This research is research of 
diskriptif korelatif applies design cross sectional. Research sample were 44 
women in Jetis Kelurahan Kwarasan Sukoharjo with election of sample applies 
technique simple random sampling. The data processing technique applies 
analytical technique Chi Square. The conclusions from this research were: (1) the 
knowledge of woman about inspection of pap smear in Jetis sub-district of 
Kwarasan Sukoharjo most of was height (59%), (2) the attitude of woman about 
inspection of pap smear at woman in Jetis sub-district of Kwarasan Sukoharjo 
most of was don't supports (66%), and (3) there was relation between knowledge 
of woman about inspection of pap smear with attitude of woman about inspection 
of pap smear at woman in Desa Jetis sub-district Kwarasan Sukoharjo (p-value = 
0,042). 
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